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ABSTRAK 
 
ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MEMPREDIKSI KONDISI 
FINANCIAL DISTRESS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG 
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA: 
ANALISIS MODEL ATLMAN Z-SCORE 
 
Aditya Firmansyah 
F0309003 
 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah rasio keuangan dapat 
digunakan dalam memprediksi kondisi financial distress dan pengaruh rasio 
keuangan tersebut terhadap kondisi financial distress pada perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada penelitian ini rasio keuangan 
yang digunakan untuk memprediksi kondisi financial distress adalah rasio lancar, 
rasio profit margin, rasio utang dan return on equity (ROE). 
Kondisi financial distress ditentukan dengan formula Atlman Z-Score. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu pelaporan keuangan perusahaan 
manufaktur yang di lihat dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 
seluruh perusahaan manufaktur pada tahun 2008-2011 dengan perusahaan sampel 
sebanyak 56 perusahaan manufaktur. Metode analisis yang digunakan adalah 
analisis binary regresi logistik. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio lancar, rasio profit margin 
dan ROE berpengaruh negatif terhadap kondisi financial distress dan signifikan 
dalam memprediksi kondisi financial distress pada perusahaan manufaktur di 
Indonesia. Sedangkan rasio utang berpengaruh positif terhadap kondisi financial 
distress dan tidak signifikan dalam memprediksi kondisi financial distress pada 
perusahaan manufaktur di Indonesia. 
 
Kata kunci: rasio keuangan, financial distress 
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ABSTRACT 
 
ANALYSIS  FINANCIAL RATIO TO PREDICT 
FINANCIAL DISTRESS CONDITION IN MANUFACTURING COMPANIES 
LISTED IN INDONESIA STOCK EXCHANGE: 
ANALYSIS ATLMAN Z-SCORE MODEL 
 
Aditya Firmansyah 
F0309003 
 
 
ABSTRACT 
This study aimed to determine whether financial ratios can be used to 
predict financial distress and the impact of financial ratios to financial distress in 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). In this study, the use of 
financial ratios to predict financial distress is the current ratio, profit margin 
ratio, debt ratio and return on equity (ROE). 
Financial distress is determined by the Atlman’s Z-Score formula. This 
study uses secondary data, the manufacturing company's financial reporting in 
view of the Indonesian Capital Market Directory (ICMD) all manufacturing 
companies in the year 2008 to 2011 with a sample of 56 companies 
manufacturing company. The analytical method used was a binary logistic 
regression analysis. 
Results of this study indicate that the current ratio, profit margin ratio and 
ROE negatively affect financial distress and significant in predicting financial 
distress in manufacturing companies in Indonesia. While the debt ratio has a 
positive effect on financial distress and not significant in predict financial distress 
in manufacturing companies in Indonesia. 
 
Keywords: financial ratios, financial distress 
